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Año tras año, los recursos del Sistema de 
Bibliotecas son cada vez más consultados gracias 
a la cualificación de los procesos de formación e 
investigación, los cuales son apoyados por los 
servicios de información que se prestan por el 
equipo de más de 260 bibliotecarios en el orden 
nacional.
Hoy en día, los servicios no solamente se prestan 
desde el espacio físico, ya que también se ofrecen 
a través de herramientas digitales como Teams, 
Meet, correo electrónico y hasta WhatsApp, dado 
que el equipo de bibliotecarios está disponible 
para dar respuesta a sus inquietudes sobre el 
manejo de la biblioteca digital y la búsqueda de 
información en internet.
Por esto, recordamos los servicios que se prestan 
en línea: a través de http://biblioteca.sena.edu.co:
• Talleres de formación en el acceso y uso de la
información.
• Atención al usuario.
• Acceso a bases de datos (Libros electrónicos,
revistas, películas cinematográficas, y más).
• Elaboración de bibliografías.
El Sistema de Bibliotecas no descansa 
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